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Revitalisasi Sarana Prasarana LKP
Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk
meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan
kepastian secara efisien dan efektif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut
maka dalam penyelenggaraan pendidikan nasional bertumpu pada 5 prinsip
yakni; 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan, 2) biaya
pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, 3) semakin
berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan, 4) tanpa adanya
perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi, dan 5) jaminan
lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja.
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan
Informal (PAUDNI), sebagai salah satu unit utama di Kementerian Pendidikan
Nasional dalam mewujudkan prinsip tersebut menyediakan berbagai
program layanan pendidikan diantaranya program kursus dan pelatihan.
Arah program kursus dan pelatihan tersebut adalah pembekalan kepada
peserta didik dengan berbagai keterampilan untuk dapat bekerja (pekerja)
atau usaha mandiri (berwirausaha). Program-program tersebut diantaranya;
1) Kursus Para Profesi, 2) Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat, 3) Kursus
Keterampilan Kreatif, 4) Pendidikan Kecakapan Hidup, 5) Desa Vokasi, dan 6)
Bantuan Operasional bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan maupun Organisasi
Mitra.
Misi dan tujuan dari program ini adalah memberikan bekal
pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
sehingga setiap lulusan kursus dan pelatihan dapat masuk di dunia kerja
dan/atau menciptakan lapangan kerja baru, menghasilkan produk barang
dan/atau jasa yang kreatif dan inovatif sehingga mampu memberdayakan
potensi lokal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan
demikian maka misi utama dari program ini adalah mengurangi
pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.
Akhirnya, dengan terbitnya petunjuk teknis ini diharapkan dapat
dijadikan pegangan bagi seluruh pengelola program PAUDNI dalam
penyelenggaraan program-program kursus dan pelatihan.
Jakarta, April 2011
Direktur Jenderal,
Hamid Muhammad, Ph.D
NIP 19590512 198311 1 001
KATA SAMBUTAN
Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal
dan Informal
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Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena berkat rahmat dan hidayahNya serta kerja keras tim penyusun telah
berhasil menyusun petunjuk teknis berbagai program kursus dan pelatihan
tahun 2011 yang dapat dijadikan acuan para penyelenggara kursus dan
pelatihan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada para
penyusun yang telah mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaganya, sehingga
petunjuk teknis ini siap untuk disosialisasikan.
Petunjuk teknis penyelenggaraan program dan dana bantuan sosial
program kursus dan pelatihan ini berisi 5 hal yakni; 1) pemaparan teknis
program, 2) bentuk-bentuk dukungan dari Direktorat Pembinaan Kursus dan
pelatihan, 3) tata cara memperoleh dana bantuan sosial, 4) akuntabilitas
penyelenggaraan dan 5) indikator keberhasilan. Dengan demikian para
pembaca akan memahami program kursus dan pelatihan, bentuk dan jenis
dukungan pemerintah dan tata cara mengajukan dana bantuan dan berbagai
konsekuensinya.
Dengan terbitnya petunjuk teknis ini kami berharap akan
memberikan kontribusi yang positif untuk meningkatkan ketersediaan,
keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian secara efisien dan efektif
terhadap penyelenggaraan program kursus dan pelatihan. Oleh karena itu,
kami mengajak semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program-
program pembinaan kursus dan pelatihan agar bekerja lebih keras lagi untuk
mencapai target dan kualitas yang diharapkan pada tahun 2011.
Untuk itu diperlukan dukungan semua pihak, agar pemanfaatan
petunjuk teknis tersebut dapat memenuhi prinsip-prinsip tepat sasaran,
tepat penggunaan, bermutu, jujur, transparan, dan akuntabel.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada gading yang tak retak.
Oleh karena itu, kritik, usul, atau saran yang konstruktif sangat kami
harapkan sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan petunjuk
teknis tersebut di masa mendatang. Amien.
Jakarta, April 2011
Direktur,
Dr. Wartanto
NIP 19631009 198901 1 001
KATA PENGANTAR
Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Direktorat Jenderal PAUDNI
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PROGRAM REVITALISASI SARANA PRASARANA
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
A. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang
Standar Nasional Pendidikan (SNP), setiap lembaga pendidikan baik
pada jalur pendidikan formal maupun nonformal harus memenuhi
norma-norma standar kelembagaan tertentu yang ditetapkan. Sarana
dan prasarana merupakan salah satu komponen yang dipersyaratkan
dalam norma standar kelembagaan pendidikan termasuk LKP. Namun
demikian masih banyak sarana dan prasarana LKP yang tidak
memenuhi standar minimal untuk memberikan layanan pendidikan
kepada peserta didiknya.
Hasil penilaian kinerja LKP yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan
Kursus dan Pelatihan menunjukan bahwa 78% LKP berkinerja C dan D.
Faktor-faktor penyebab dari banyaknya LKP yang masih berkinerja C
dan D antara lain adalah keterbatasan sarana yang dimiliki oleh LKP,
keterbatasan sertifikat tenaga pendidik, dan pengelolaan LKP yang
tidak sesuai dengan kaidah manajemen yang baik dan benar.
Perkembangan teknologi yang digunakan oleh Dunia Usaha dan
Industri (DUDI) terus berkembang dengan pesat dan menuntut
kompetensi SDM untuk mengoperasikan, memanfaatkan, dan
mengembangkan teknologi tersebut. Oleh karena itu, LKP harus
mampu menyiapkan SDM yang sesuai kebutuhan perkembangan
teknologi yang ada di DUDI.
Kelengkapan sarana dan prasarana yang memenuhi standar harus
dimiliki oleh LKP untuk mendukung proses pembelajaran sehingga
menghasilkan lulusan yang lebih bermutu. Dalam rangka menuju
tercapainya standar sarana dan prasarana minimal yang harus
dipenuhi oleh LKP, maka Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan
(Ditbinsuslat) melaksanakan program revitalisasi sarana dan prasarana
LKP.
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B. Pengertian dan Karakteristik Program
1. Pengertian
a. Prasarana LKP adalah segala sesuatu penunjang utama yang
memungkinkan terselenggaranya kegiatan manajemen dan
proses pembelajaran yang berkualitas pada suatu lembaga
kursus dan pelatihan, yang meliputi lahan, gedung/bangunan,
dan fasilitas penunjang utama lainnya.
b. Sarana LKP adalah segala sesuatu (berupa peralatan, bahan,
dan media lainnya) yang dapat digunakan sebagai alat atau
media dalam mencapai maksud dan tujuan dari seluruh
kegiatan manajemen dan pembelajaran yang dilaksanakan
oleh LKP.
c. Revitalisasi Sarana dan Prasarana LKP adalah upaya untuk
meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana
LKP, agar mampu memberikan layanan yang lebih berkualitas
kepada peserta didik.
2. Karakteristik Program
a. Program revitalisasi sarana dan prasarana dilaksanakan
melalui penyaluran dana bantuan langsung (blockgrant)
kepada LKP yang memenuhi kriteria.
b. Dana bantuan langsung (blockgrant) dipergunakan untuk
pengadaan dan penambahan sarana, dan/atau peningkatan
kualitas sarana yang telah ada.
c. Pengadaan, penambahan, dan peningkatan sarana harus
sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan proses
pembelajaran.
d. Sarana yang berasal dari bantuan revitalisasi menjadi
tanggung jawab LKP yang harus dirawat dan tidak boleh
diperjualbelikan.
C. Tujuan
Program revitalisasi sarana dan prasarana LKP bertujuan untuk
meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana belajar
pada LKP, sehingga LKP mampu meningkatkan mutu proses
pembelajaran dan lulusannya.
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D. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
44 Tahun 2006 tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
44 Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan
Pertanggungjawaban Anggaran Belanja.
7. Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PAUDNI 2010-2015
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Direktorat
Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2011.
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DUKUNGAN PEMERINTAH
A. Dukungan Pemerintah Pusat
Agar pelaksanaan program revitalisasi sarana dan prasarana LKP
berjalan dengan baik, maka pemerintah pusat melalui Direktorat
Pembinaan Kursus dan Pelatihan memberikan dukungan sebagai
berikut:
1. Dana Stimulan
Dukungan dana stimulan disalurkan untuk pelaksanaan program
revitalisasi sarana dan prasarana LKP kepada 100 LKP rata-rata
sebesar Rp 115.000.000,- (Seratus lima belas juta rupiah) per
lembaga. Besar atau kecilnya dana bantuan bergantung pada jenis
keterampilan, volume, dan kualitas barang yang akan dibeli. Dana
tersebut dapat diakses oleh LKP yang memenuhi persyaratan,
kualifikasi, dan lolos seleksi.
2. Sosialisasi dan Orientasi Teknis Penyelenggaraan Program
Agar pelaksanaan program revitalisasi sesuai dengan tujuan dan
hasil yang diharapkan, maka Direktorat Pembinaan Kursus dan
Pelatihan akan mensosialisasikan program dan setiap LKP yang
telah ditetapkan sebagai penerima dana revitalisasi akan
diikutsertakan dalam orientasi teknis (ortek) program.
B. Dukungan Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan program revitalisasi
sarana dan prasarana dengan pendekatan sebagai berikut:
1. Pembinaan pelaksanaan program
2. Pendampingan kegiatan
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TATACARA MEMPEROLEH
DANA BANTUAN SOSIAL (BLOCKGRANT)
A. Pengertian Bantuan Revitalisasi Sarana dan Prasarana
1. Pemberian bantuan adalah pemberian sejumlah uang/barang
untuk mendukung pengembangan dan penyelenggaraan program
pendidikan nonformal dan informal (PNFI) serta penguatan
kelembagaan pada lembaga, organisasi, dan/atau satuan
pendidikan penyelenggara PNFI (Permendiknas Nomor 7 tahun
2009).
2. Pemberian bantuan sosial (blockgrant) revitalisasi sarana dan
prasarana LKP adalah pemberian sejumlah dana sebagai stimulan
untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana bagi LKP atau
satuan pendidikan nonformal lainnya yang selama ini
menyelenggarakan program kursus dan pelatihan.
B. Tujuan Bantuan Sosial
Bantuan sosial revitalisasi sarana LKP bertujuan:
1. Meningkatkan kemampuan lembaga-lembaga penyelenggara
kursus dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan mutu proses dan lulusan kursus dengan memberikan
dukungan sarana praktek yang memadai.
C. Lembaga Pengusul dan Persyaratan
1. Lembaga yang berhak mengusulkan program revitalisasi sarana
dan prasarana LKP adalah lembaga kursus dan pelatihan (LKP),
satuan PNF lainnya, dan lembaga lain yang relevan dan memenuhi
persyaratan.
2. Persyaratan:
a. Persyaratan Administratif
1) Berbadan hukum (akte notaris).
2) Memiliki ijin operasional yang masih berlaku dari Dinas
Pendidikan atau Dinas Perijinan.
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3) Memiliki Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK), bagi LKP.
4) Memiliki rekening bank yang masih aktif.
5) Memiliki NPWP atas nama lembaga (Nama dan alamat
lembaga pada rekening bank dan NPWP harus sama).
6) Memperoleh rekomendasi:
a. dari Dinas Pendidikan atau Sekretaris Wilayah Daerah
(Sekwilda) tingkat kabupaten/kota atau provinsi
b. dari UPT/UPTD/SKB tingkat kabupaten/kota, provinsi,
atau UPT Pusat (regional)
(Setiap lembaga pengusul cukup mendapatkan rekomendasi
dari salah satu lembaga atau instansi di atas sesuai contoh
rekomendasi terlampir)
b. Persyaratan Teknis
1) Semua LKP boleh mengajukan namun diprioritaskan LKP
yang berkinerja A dan B, lembaga yang sudah terakreditasi,
dan lembaga pilot project (lampirkan foto copy sertifikat
atau bukti lainnya yang relevan pada proposal).
2) Jenis-jenis keterampilan yang diprioritaskan yaitu: 1)
otomotif mobil; 2) sepeda motor; 3) Tata Kecantikan Kulit; 4)
TKR; 5) SPA; 6) Elektronika; 7) Las; 8) Tata Boga; 9)
Perhotelan; 10) Komputer.
3) Sanggup menjadi LKP unggulan berskala Nasional, dan
menjadi rintisan LKP Internasional.
4) Telah menyelenggarakan program kursus sekurang-
kurangnya selama 3 tahun, yang dibuktikan dengan surat izin
operasional yang pertama (lampirkan foto copy-nya pada
proposal).
5) Menyelenggarakan kursus secara reguler setiap tahun yang
dibuktikan dengan data peserta didik dan jadwal
pembelajaran 3 tahun terakhir (lampirkan pada proposal).
6) Sanggup melaksanakan revitalisasi sarana sesuai usulan
dalam rentang waktu paling lama 3 bulan, yang dibuktikan
dengan Surat Pernyataan Kesanggupan (lampirkan pada
proposal).
7) Memiliki tenaga pendidik yang kompeten sesuai dengan
sarana yang diusulkan, dibuktikan dengan sertifikat
kompetensi dan surat keterangan sebagai pendidik pada
lembaga tersebut (lampirkan pada proposal).
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8) Diprioritaskan lembaga yang telah memiliki lahan dan
gedung milik sendiri/lembaga (bukan sewa atau kontrak),
dan terpisah dari rumah tinggal (lampirkan bukti
kepemilikan/sewa pada proposal).
9) Sanggup melakukan inventarisasi sarana yang diperoleh
dari program bantuan sosial dengan memberi label, nomor
asset, dan tidak memperjualbelikannya.
D. Penyusunan Proposal
Lembaga yang berminat mengusulkan dana bantuan sosial revitalisasi
sarana dan prasarana LKP wajib menyusun proposal sesuai format
yang terlampir dalam petunjuk teknis ini. Proposal harus dilampiri
dengan:
1. Foto copy akte notaris bagi lembaga kursus dan pelatihan atau
lembaga lainnya yang relevan.
2. Foto copy ijin operasional yang pertama.
3. Foto copy ijin operasional yang masih berlaku dari Dinas
Pendidikan setempat atau dinas lain yang berwenang.
4. Print out Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) dari
www.infokursus.net, bagi LKP.
5. Foto copy rekening bank atas nama lembaga, disertai dengan
Surat Keterangan masih aktif dari bank bersangkutan.
6. Foto copy NPWP atas nama lembaga.
7. Rekomendasi asli dari salah satu instansi sesuai ketentuan pada
Bab III poin C.
8. Pakta Integritas Lembaga (asli).
9. Surat Pernyataan Kesanggupan (asli).
10. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (asli).
11. Lampiran-lampiran lainnya sesuai yang diminta pada persyaratan
teknis.
E. Mekanisme Pengajuan Proposal
Mekanisme pengajuan proposal diatur sebagai berikut:
1. LKP yang berminat menjadi penerima bantuan revitalisasi sarana
dan prasarana, menyusun proposal sesuai sistematika proposal
dan lampiran-lampiran pendukung yang ditetapkan.
2. Proposal yang telah mendapat rekomendasi, diajukan kepada
Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, u.p. Kepala Sub
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Direktorat Sarana dan Prasarana, dengan tembusan kepada
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
3. Proposal dialamatkan ke:
4. Tim Penilai melakukan pengkajian kelayakan proposal. Apabila
proposal dinilai layak maka Tim Penilai akan memberikan
pertimbangan atau rekomendasi kepada Direktur Pembinaan
Kursus dan Pelatihan untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.
5. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan menerbitkan Surat
Keputusan (SK) tentang penetapan lembaga penerima bantuan
revitalisasi sarana dan prasarana dengan memperhatikan
rekomendasi dari Tim Penilai.
6. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan serta Pimpinan LKP
menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang lingkup pekerjaan
dan pengunaan dana.
F. Waktu Pengajuan Proposal
Waktu Pengajuan Proposal ke Direktorat Pembinaan Kursus dan
Pelatihan sedapatnya diatur sebagai berikut:
1. Periode I bulan Juli 2011
2. Periode II bulan Agustus 2011
Jika masih dianggap perlu dan kuota anggaran dana bantuan sosial
masih ada, maka dimungkinkan untuk melakukan tahap berikutnya.
Kepada Yth,
Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Kompleks Kantor Kementerian Pendidikan Nasional,
Gedung E Lantai VI
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
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G. Penilaian Proposal
1. Tim Penilai
a. Tim penilai proposal revitalisasi sarana dan prasarana LKP
dibentuk, ditetapkan, dan bertanggung jawab kepada Direktur
Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
b. Tim penilai minimal terdiri atas unsur organisasi mitra,
praktisi, akademisi, Direktorat Pembinaan Kursus dan
Pelatihan, dan instansi yang relevan.
c. Struktur tim penilai minimal terdiri dari seorang ketua,
seorang sekretaris dan 3 orang anggota serta didukung oleh
tim sekretariat.
d. Tim penilai proposal bekerja setelah mendapat Surat
Keputusan dan melaporkan hasil penilaian kepada Direktur
Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
2. Mekanisme Penilaian Proposal
Penilaian proposal dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu:
a. Tahap Pertama, verifikasi persyaratan administrasi proposal:
1) Akte pendirian lembaga dari notaris.
2) Surat ijin operasional terakhir yang masih berlaku dari
Dinas Pendidikan atau Dinas Perijinan.
3) Rekomendasi dari salah satu instansi sesuai ketentuan
pada Bab III poin C.
4) Print out Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) Online,
bagi LKP.
5) Rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif.
6) Surat keterangan rekening masih aktif dari bank.
7) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga.
8) Kesesuaian nama dan alamat lembaga pada rekening dan
NPWP.
b. Tahap kedua, seleksi substansi program revitalisasi:
1) Program revitalisasi sarana yang diusulkan.
2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) revitalisasi sarana yang
anggarannya berasal dari bantuan pemerintah.
3) Kelayakan revitalisasi sarana yang diusulkan.
4) Dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dilampirkan
pada proposal.
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c. Tahap ketiga: visitasi/verifikasi ke lembaga pengusul. Tim
penilai melakukan kunjungan lapangan atau visitasi ke
lembaga yang proposalnya dinilai memenuhi persyaratan
untuk memverifikasi kesesuaian isi proposal dengan kondisi riil
di lapangan.
d. Tahap keempat: Hasil verifikasi lapangan dibahas dalam rapat
pleno yang dihadiri oleh Tim Penilai, Sekretariat,
Penanggungjawab Kegiatan, dan Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) untuk menentukan nominasi lembaga calon penerima
dana revitalisasi.
Catatan: Setiap tahapan penilaian dibuatkan Berita Acara Penilaian,
yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai.
3. Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Revitalisasi
a. Tim penilai akan merekomendasikan kepada Direktur
Pembinaan Kursus dan Pelatihan apabila:
1) Proposal lolos penilaian administrasi dan teknis/substansi;
2) Telah dilakukan verifikasi lapangan ke lembaga pengusul;
3) Telah dilakukan rapat pleno oleh Tim Penilai.
b. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan akan menetapkan
lembaga penerima dana Revitalisasi Sarana dan Prasarana
setelah memperoleh rekomendasi dari tim penilai
berdasarkan hasil penilaian.
c. Lembaga yang ditetapkan sebagai penerima dana revitalisasi
akan diundang menandatangani akad kerjasama antara
Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan pimpinan
lembaga penerima dana Revitalisasi Sarana dan Prasarana.
d. Lembaga yang ditetapkan wajib menyampaikan jadwal
pelaksanaan revitalisasi pada saat penandatanganan akad
kerjasama.
e. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
bagi lembaga penerima dana revitalisasi ditembuskan kepada
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala P2PNFI/BPPNFI.
f. Lembaga yang dinyatakan memperoleh dana blockgrant akan
dipublikasikan melalui website www.infokursus.net atau
www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus.
H. Penyaluran Dana
1. Mekanisme penyaluran dana
a. Setelah SK penetapan lembaga dan akad kerjasama
ditandatangani, Direktur Binsuslat mengajukan usulan kepada
Kantor Pelayanan
membayarkan/mengirimkan dana Revitalisasi Sarana
Prasarana ke rekening lembaga penerima;
b. Lembaga wajib memulai program revitalisasi
lampiran akad kerjasama yang telah disetujui
(empat belas) hari kerja
c. Lembaga penerima dana
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Lembaga yang telah menyelesaikan program revitalisasi, wajib
melakukan inventarisasi dengan memberi label dan
aset yang melekat pada sarana dan prasarana yang baru,
dengan kode sebagai berikut:
 Kode atas : Bantuan
 Kode bawah: Nama LK
Contoh label dan nomor aset ditulis sebagai berikut
2. Besar Dana
Besar dana yang disediakan oleh pemerintah
revitalisasi kurang lebih
belas juta rupiah) per
yang diajukan.
3. Pemanfaatan Dana
Besaran dana yang diusulkan digunakan untuk
a. Pengadaan, Penambahan, dan Peningkatan Kuantitas dan
Kualitas Sarana (minimal
Sarana meliputi: mebeler (meja dan kursi belajar),
praktek, media pembelajaran, buku, dan sumber belajar
lainnya yang tidak habis pakai.
b. Manajemen (maksimal 2%)
Manajemen meliputi: penyusunan proposal dan laporan.
Bantuan
LKP Sukses
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Revitalisasi
Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk
dan
sesuai dengan
paling lambat 14
setelah dana cair;
blockgrant wajib membayar pajak
nomor
Revitalisasi Sarpras Ditbinsuslat 2011
P - Bulan dan Tahun Pengadaan
:
untuk program
sebesar Rp 115.000.000,- (seratus lima
lembaga, tergantung jenis keterampilan
:
98 %)
alat
Revitalisasi Sarpras Ditbinsuslat 2011
– Agustus 2011
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AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM
REVITALISASI
Untuk memperkuat komitmen penyelenggaraan program revitalisasi sarana
dan prasarana LKP, maka setiap LKP penerima dana yang telah ditetapkan
melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan
program melalui pernyataan akuntabilitas sebagai berikut (format terlampir):
A. Pakta Integritas
Pakta integritas adalah pernyataan tidak akan melakukan korupsi, kolusi,
dan nepotisme serta penyelewengan dalam pengelolaan dan
penggunaan anggaran.
B. Pernyataan Kesanggupan
Pernyataan kesanggupan adalah surat pernyataan pimpinan lembaga
untuk melaksanakan program sesuai dengan proposal yang telah
disetujui dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetap dalam
petunjuk teknis pelaksanaan program. Garis besar pernyataan
kesanggupan mencakup hal-hal berikut:
1. Melaksanakan semua ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian
Kerjasama.
2. Membayar pajak-pajak yang menjadi kewajiban penyelenggara
program seperti pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pengadaan
barang, pajak penghasilan untuk honorarium, dan pajak-pajak
lainnya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PPh).
3. Menyampaikan laporan tertulis tentang program dan kegiatan
lembaga kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Nonformal dan Informal melalui Direktur Pembinaan Kursus dan
Pelatihan.
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C. Pertanggungjawaban Mutlak
Pertanggungjawaban mutlak adalah tanggung jawab lembaga
penyelenggara untuk menyelesaikan program sesuai dana yang telah
diterima untuk dapat dilaksanakan/diselesaikan. Pertanggungjawaban
Mutlak menekankan bahwa dana yang telah diterima menjadi tanggung
jawab sepenuhnya pihak penerima dana, dan apabila terjadi
penyelewengan menjadi tanggung jawab penerima dana.
17
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INDIKATOR KEBERHASILAN DAN
PENGENDALIAN MUTU
A. Indikator Keberhasilan
Indikator keberhasilan program revitalisasi sarana dan prasarana LKP
yaitu:
1. Pengadaan, penambahan, dan peningkatan sarana dan prasarana
sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan proses
pembelajaran di LKP.
2. Terjadinya peningkatan kualitas LKP, yang ditunjukkan oleh adanya
peningkatan jumlah peserta didik, penyaluran lulusan untuk
bekerja atau wirausaha, dan jaringan kemitraan.
B. Pengendalian Mutu
Aspek-aspek yang masuk dalam pengendalian mutu melibatkan pihak-
pihak internal Ditjen, lintas Ditjen, dan lintas instansi. Tahapan
pengendalian mutu yaitu:
1. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi adalah proses pengumpulan dan analisis
data secara sistematis dan berkelanjutan tentang pelaksanaan
program sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi dengan tujuan
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program revitalisasi
sarana dan prasarana yang dilakukan LKP. Monitoring dan evaluasi
dilakukan dengan membandingkan target/rencana yang telah
ditetapkan dengan hasil pelaksanaan program.
2. Pengawasan
Pengawasan dilakukan oleh petugas dari unsur internal dan
eksternal.
a. Unsur Internal
Pengawasan internal dilakukan dalam rangka memberikan
pengarahan, pembinaan, dan bimbingan kepada lembaga
penerima bantuan, agar pelaksanaan program revitalisasi
sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan. Unsur pengawas internal yaitu:
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1) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
2) Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional;
3) P2PNFI/BPPNFI;
4) Dinas Pendidikan Propinsi;
5) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
b. Unsur Eksternal
Pengawasan eksternal dilakukan dalam rangka memberikan
pengarahan, pembinaan, dan bimbingan, serta sanksi apabila
diperlukan kepada lembaga penerima bantuan, agar
pelaksanaan program revitalisasi sarana dan prasarana sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan. Unsur pengawas eksternal
yaitu:
1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
2) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
3) Instansi lain yang ditugaskan oleh Ditjen PAUDNI.
c. Pelaporan
Lembaga penerima bantuan revitalisasi sarana dan prasarana
wajib memberikan laporan tertulis kepada Direktur Binsuslat.
Laporan meliputi:
1) Laporan awal, yaitu laporan penerimaan dana bantuan
yang disampaikan paling lambat 7 hari kerja terhitung sejak
dana masuk ke rekening lembaga, dengan melampirkan
foto copy print out buku rekening.
2) Laporan Akhir, yaitu laporan pelaksanaan program yang
disampaikan paling lambat 10 hari kerja setelah selesai
melaksanakan revitalisasi sarana dan prasarana. Laporan
akhir meliputi:
a) Laporan Teknis, yang berisi minimal:
(1) Proses pelaksanaan program revitalisasi
(2) Tingkat keberhasilan program revitalisasi
(3) Masalah dan kendala yang dihadapi
(4) Upaya penanggulangan permasalahan
(5) Saran-saran
(sistematika laporan terlampir)
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b) Laporan Keuangan
(1) Pembukuan pengelolaan keuangan/dana bantuan
revitalisasi sarana dan prasarana;
(2) Tanda bukti pengeluaran dana;
(3) Tanda bukti pembayaran pajak;
c) Daftar Inventarisasi sarana dan prasarana yang diperoleh
melalui bantuan revitalisasi dengan pemberian label dan
nomor pada sarana dan prasarana yang baru.
Catatan: Lembaga yang pernah memperoleh dana blockgrant tetapi
tidak menyampaikan laporan tidak berhak untuk memperoleh dana
bantuan.
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PENUTUP
Dengan terbitnya juknis ini diharapkan dapat menjadi acuan, rujukan dan
petunjuk bagi semua pihak yang berkepentingan dalam merencanakan,
mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan
revitalisasi sarana dan prasarana LKP.
Kami mengingatkan kembali kepada semua lembaga pendidikan
nonformal bahwa ”jangan tergiur oleh berbagai rayuan dengan berbagai
macam cara agar memperoleh dana bansos oleh orang
bertanggung jawab yang ujung
menyalurkan dana sesuai dengan acuan, profesional dan transparan.
Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi Tim Teknis
pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dengan nomor Telepon
021-57904363, Fax. 021-57904363
www.infokursus.net atau www.paudni.kemdiknas.go.id/kursus
Hal-hal yang belum diatur dalam
dengan surat edaran atau surat resmi Direktur Pembinaan Kursus dan
Pelatihan.
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-orang yang tidak
-ujungnya minta uang” karena kami
dan dapat mengunjungi website
.
petunjuk teknis ini akan ditindak lanjuti
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Lampiran 1:
Cover dan Formulir Proposal
LOGO LEMBAGA
PROPOSAL
REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA
……………………………… (tuliskan nama lembaga)
PROGRAM KURSUS DAN PELATIHAN
………………………… (tuliskan program/jenis kursus yang diusulkan)
Diajukan kepada:
Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Kompleks Kementerian Pendidikan Nasional Gedung E Lantai 6
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta
Nama Lembaga
Alamat Lengkap Lembaga
Nomor telp, Fax, Email dan HP
COVER WARNA KUNING
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A. IDENTITAS LEMBAGA
NO. ASPEK DESKRIPSI
1. Nama Lembaga
2. Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)
3. Izin Pendirian lembaga
(nomor dan tahun)
4. Izin Operasional terakhir yang masih
berlaku (nomor dan masa berlaku)
5. Alamat lengkap
6. Kabupaten/Kota
7. Provinsi
8. Kode Pos
9. No. Telp/Fax
10. E-mail lembaga
B. DOKUMEN ADMINISTRASI
NO. PERSYARATAN ADMINISTRASI KELENGKAPAN
1. Akte pendirian lembaga dari notaris. □ Ada □  Tidak ada
2. Surat ijin operasional terakhir yang
masih berlaku dari Dinas Pendidikan
atau Dinas Perijinan.
□ Ada □  Tidak ada
3. Rekening bank atas nama lembaga yang
masih aktif.
□ Ada □  Tidak ada
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas
nama lembaga.
□ Ada □  Tidak ada
5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan/
UPT/SKB (lihat Bab III poin C).
□ Ada □  Tidak ada
6. Print out Nomor Induk Lembaga Kursus
(NILEK) Online, bagi LKP.
□ Ada □  Tidak ada
7. Surat keterangan rekening masih aktif
dari bank (asli)
□ Ada □  Tidak ada
8. Surat pernyataan kesanggupan (asli) □ Ada □ Tidak ada
9. Pakta Integritas (asli) □ Ada □ Tidak ada
10. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (asli) □ Ada □ Tidak ada
Dokumen administrasi nomor 1-4 cukup melampirkan foto copy, dan
dokumen nomor 5-10 harus dilampirkan aslinya.
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C. SUBSTANSI
No. Aspek Deskripsi
A. Pendahuluan
1. Latar Belakang ………… (Uraikan dengan singkat fakta dan alasan
rasional yang menggambarkan perlunya bantuan
revitalisasi sarana dan prasarana)
2. Tujuan ………… (Sebutkan dengan singkat tujuan
revitalisasi sarana yang diusulkan secara spesifik
dan terukur)
3. Hasil yang Ingin Dicapai ………… (Uraikan secara singkat hasil yang ingin
dicapai dari revitalisasi sarana yang akan
dilakukan, secara kuantitatif dan kualitatif)
B. Profil Lembaga
1. Nama Lembaga ………… (tuliskan nama lembaga)
2. Nama Pemilik ………… (tuliskan nama pemilik lembaga)
3. Tahun Berdiri Tanggal … Bulan… Tahun…
(lampirkan foto copy ijin pendirian lembaga)
4. Ijin operasional kursus
yang pertama
Nomor : … Tanggal … Bulan … Tahun…
Masa berlaku : ……
(lampirkan foto copy-nya)
5. Program kursus yang
diselenggarakan
1. ……………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………..
dst ……..
(lampirkan sertifikat akreditasi program dari BAN-
PNF, bila sudah terakreditasi)
6. Hasil penilaian kinerja
LKP (bagi LKP yang sudah
dinilai kinerjanya)
…………
(lampirkan sertifikat/surat keterangan hasil
penilaian kinerja LKP)
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7. Struktur organisasi
lembaga
………… (Sajikan struktur organisasi lembaga yang
memuat nama dan jabatan)
8. Pendidik:
No Nama Pendidik Kompetensi Pendidik
1.
2.
3.
dst
Tenaga Kependidikan:
No Nama Kompetensi Tenaga Kependidikan
1.
2.
3.
dst
(lampirkan sertifikat kompetensi atau ijazah masing-masing pendidik dan
tenaga kependidikan)
9. Jumlah peserta didik reguler (bukan dari dana blockgrant):
No.
Program/Bidang
Keterampilan
Jumlah Peserta Didik
Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010
Jumlah
Peserta
Didik
Jumlah
Lulusan
Jumlah
Peserta
Didik
Jumlah
Lulusan
Jumlah
Peserta
Didik
Jumlah
Lulusan
1.
2.
3.
dst.
JUMLAH
(Isi jumlah peserta didik tiap program untuk tiga tahun terakhir)
10. Sarana dan prasarana yang dimiliki
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1. Sarana
No. Nama Sarana Jumlah
Kondisi/
Spesifikasi
Status (milik sendiri,
sewa, pinjam)
1.
2.
3.
dst.
2. Prasarana
No.
Nama
Prasarana
Jumlah/
Luas
Kondisi/
Spesifikasi
Status (milik sendiri,
sewa, pinjam)
1.
2.
3.
dst.
11. Sarana ideal yang diharapkan sesuai dengan jumlah peserta didik
No.
Nama Sarana yang
Dibutuhkan
Jumlah Minimal/
Perbandingan dgn jml
peserta didik
Kondisi/
Spesifikasi
1.
2.
3.
dst.
12. Program dan strategi
pengembangan lembaga
…………………. (Uraikan secara singkat dan jelas,
program dan strategi pengembangan lembaga.
Misalnya: pengembangan sarana prasarana,
marketing lembaga, proses pembelajaran, kualitas
lulusan, penempatan/penyaluran lulusan, dan
program lainnya yang relevan)
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C. Program Revitalisasi Sarana
1. Pengadaan sarana baru …….. (Uraikan program revitalisasi pengadaan
sarana yang akan dilaksanakan, meliputi: nama
sarana, spesifikasi, jumlah, harga, dan
pemanfaatannya)
2. Penambahan sarana ……... (Uraikan program revitalisasi penambahann
sarana yang akan dilaksanakan, meliputi: nama
sarana, spesifikasi, jumlah, harga, dan
pemanfaatannya)
3. Peningkatan sarana yang
sudah ada
……… (Uraikan program revitalisasi peningkatan
sarana yang sudah ada, meliputi: nama sarana,
spesifikasi, jumlah, harga, dan pemanfaatannya)
D. Gambaran rencana pelaksanaan revitalisasi sarana
1. Waktu pelaksanaan ……… (Jelaskan berapa lama, dan kapan
dilaksanakan)
2. Proses pelaksanaan ……… (Jelaskan bagaimana program revitalisasi
sarana akan dilaksanakan)
3. Manajemen
pemeliharaan
……… (Jelaskan bagaimana manajemen
pemeliharaan sarana yang telah direvitalisasi)
4. Pemanfaatan sarana ……… (Jelaskan bagaimana sarana yang telah
direvitalisasi akan dimanfaatkan dalam
pengembangan lembaga)
E. Dana yang Diusulkan
1. Jumlah dana revitalisasi
sarana yang diusulkan
Rp ……………………………..
(Terbilang: ……………………………………………………………)
2. Penggunaan Dana ……… (Uraikan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
secara rinci berdasarkan pengelompokkan berikut:
1. Pengadaan, penambahan, dan peningkatan
kuantitas dan kualitas sarana (minimal 98 %)
2. Manajemen (maksimal 2%)
Dibuat di ……………………....
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pada tanggal ...................
Penanggung jawab lembaga,
Nama, tanda tangan, dan stempel
lembaga
Lampiran-lampiran
1. Akte pendirian lembaga dari notaris.
2. Surat ijin operasional terakhir yang masih berlaku dari Dinas
Pendidikan atau Dinas Perijinan.
3. Rekening bank atas nama lembaga yang masih aktif.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga.
5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan/UPT/SKB (lihat Bab III poin C).
6. Print out Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) Online, bagi LKP.
7. Surat keterangan rekening masih aktif dari bank (asli)
8. Surat pernyataan kesanggupan (asli)
9. Pakta Integritas (asli)
10. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (asli)
11. Dokumen lainya yang dipersyaratkan dalam Juknis
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Lampiran 2
Contoh RAB Penggunaan Dana
Revitalisasi Sarana dan Prasarana LKP
A. Pengadaan, Penambahan, dan Peningkatan Kualitas Sarana (98%)
No Nama sarana
yang akan
Dibeli
Spesifikasi/
Deskripsi
Jumlah/
Volume
Satuan
Biaya
Total
Biaya
JUMLAH
B. Manajemen (2%)
No Aktivitas
Manajemen
Deskripsi Jumlah/
Volume
Satuan
Biaya
Total
Biaya
JUMLAH
C. Rekapitulasi
No Jenis RAB Jumlah
(Rp)
Persentase
(%)
1 Pengadaan sarana baru
2 Penambahan sarana
3 Peningkatan kualitas sarana yang
telah ada
4 Manajemen
JUMLAH
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Lampiran 3
Contoh: Rekomendasi
KOP SURAT INSTANSI *)
REKOMENDASI
Nomor: .......................
Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal yang diajukan,
dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada:
Nama lembaga : ....................................................................
Alamat lembaga : ....................................................................
.....................................................................
Telp. ......................... Fax..........................
Untuk ikut berkompetisi sebagai calon penerima bantuan revitalisasi
sarana dan prasarana LKP.
Apabila proposal disetujui, kami bersedia ikut membina dan memantau
pelaksanaan program lembaga tersebut di atas.
Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana
mestinya.
......................., .................2011
Tanda tangan dan cap stempel
lembaga pemberi rekomendasi,
Nama lengkap
NIP ........................
*) kop surat disesuaikan dengan instansi yang memberi rekomendasi
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Lampiran 4
Contoh Surat Pernyataan
(SURAT PERNYATAAN LEMBAGA PENERIMA BANTUAN SOSIAL)
KOP SURAT LEMBAGA
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
Yang bertanda tangan di bawah ini saya
Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pekerjaan :
Jabatan dalam Lembaga :
Alamat Rumah :
Alamat lembaga :
Sesuai dengan proposal yang diajukan oleh lembaga kami siap untuk menjadi
penyelenggara program Revitaliasi Sarana dan Prasarana LKP dan menggunakan
dana bantuan sosial penyelenggaraan yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan
Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal
dan Informal. Apabila lembaga kami mendapatkan dana bantuan sosial program
Revitaliasi Sarana dan Prasarana LKP, saya menyatakan:
1. Sanggup memanfaatkan dana sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan
dan peraturan yang berlaku.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk
mendapatkan bimbingan dan petunjuk.
3. Bersedia menyampaikan laporan pelaksanaan program pemanfaatan dana
kepada Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
Pernyataan ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh
rasa tanggung jawab.
…………………………….., …………………………………….
Yang menyatakan,
Pimpinan Lembaga/Organisasi
..............................................
Tanda Tangan
Materai Rp. 6.000,- dan stempel lembaga
(..................................)
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Lampiran 5
PAKTA INTEGRITAS
PENYELENGGARAAN PROGRAM
REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA
Dalam rangka Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial (Blockgrant)
pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, yang bertanda tangan
di bawah ini, menyatakan bahwa:
1. Tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
2. Sanggup melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila
mengetahui ada indikasi KKN di dalam Penyelenggaraan Program
Bantuan Sosial (Blockgrant) ini;
3. Melaksanakan tugas secara bersih, transparan, profesional, dan
akuntabel dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya
secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari
perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian program;
4. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta
Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau
sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
…………, (tgl, bln, thn)
Pejabat Pembuat Komitmen
……………………………..
Penyelenggara,
(materai Rp. 6.000,-)
……………………..
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Lampiran 6
Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENYELENGGARAAN PROGRAM REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA LKP
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama :
Nama Lembaga :
Jabatan :
Alamat :
Menyatakan dengan sesunguhnya bahwa:
1. Dana yang telah diterima untuk Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial
(Blockgrant) pada Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Direktorat
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, menjadi
tanggung jawab saya sepenuhnya sebagai pihak penerima dana;
2. Apabila terjadi penyelewengan dalam penggunaan dana Penyelenggaraan
Program Bantuan Sosial (Blockgrant) tersebut menjadi tanggung jawab saya
sebagai penerima dana;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran maupun
perhitungan dalam Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial (Blockgrant)
tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihannya ke Kas Negara;
4. Saya sebagai ketua lembaga penerima dana Penyelenggaraan Program
Bantuan Sosial (Blockgrant) tersebut bertanggung jawab untuk
melaksanakan/menyelesaikan program sesuai dana yang telah diterima;
5. Apabila terbukti menyalahgunakan dana bantuan sosial ini, kami bersedia
dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
…………………, (tgl, bln, thn)
Yang menyatakan
(materai Rp. 6.000,-)
(Nama lengkap)
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Lampiran 7
Format Laporan
LOGO LEMBAGA
LAPORAN PELAKSANAAN
REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA
LKP ………………………………………
PROGRAM KURSUS DAN PELATIHAN
…………………………………………………….
(Tuliskan program kursus yang dilaporkan untuk revitalisasi sarana dan
prasarana)
Ditujukan kepada:
Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Kompleks Kementerian Pendidikan Nasional Gedung E Lantai 6
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta
Nama Lembaga
Alamat Lengkap Lembaga
Nomor telp, Fax, Email dan HP
COVER WARNA KUNING
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A. Identitas Lembaga
NO. ASPEK DESKRIPSI
1. Nama Lembaga
2. Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)
3. Alamat lengkap
4. Kabupaten/Kota
5. Provinsi
6. Kode Pos
7. No. Telp/Fax
8. Email lembaga
B. Input
NO. ASPEK DESKRIPSI
1. Besar dana bantuan Rp ……………………………….
Terbilang: (…………………………………………..)
2. Rincian penggunaan dana
bantuan revitalisasi sarana
dan prasarana
…….. (Uraikan penggunaan dana secara
rinci berdasarkan pengelompokkan
berikut:
1. Pengadaan, penambahan, dan
peningkatan kuantitas dan kualitas
sarana (minimal 98 %)
2. Manajemen (maksimal 2%))
Lampirkan rincian laporan keuangan
C. Proses Pelaksanaan
NO. ASPEK DESKRIPSI
1. Pengadaan/penambahan/
peningkatan sarana
…….. (uraikan mekanisme pengadaan/
penambahan/ peningkatan sarana yang
dilakukan)
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2. Pihak yang terlibat. (uraikan pihak yang terlibat dalam mekanisme
pengadaan/penambahan/ peningkatan sarana)
No Pihak yang Terlibat Pekerjaan Jumlah Biaya
(Rp)
1.
2.
3.
4.
5.
JUMLAH
D. Dampak Pelaksanaan Revitalisasi Sarana
NO. ASPEK DESKRIPSI
1. Sarana …… (Jelaskan hasil peningkatan kuantitas dan
kualitas sarana yang telah diperoleh setelah
mendapat bantuan revitalisasi)
2. Proses pembelajaran …… (uraikan dampak yang terjadi dengan
membandingkan antara sebelum dan sesudah
mendapat bantuan)
3 Peserta didik …… (uraikan dampak yang terjadi dengan
membandingkan antara sebelum dan sesudah
mendapat bantuan)
4 Penyaluran lulusan …… (uraikan dampak yang terjadi dengan
membandingkan antara sebelum dan sesudah
mendapat bantuan)
5 Pengelolaan lembaga …… (uraikan dampak yang terjadi dengan
membandingkan antara sebelum dan sesudah
mendapat bantuan)
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E. Hambatan dan Solusi
NO. ASPEK DESKRIPSI
1. Hambatan …… (uraikan hambatan dalam
pelaksanaan revitalisasi)
2. Solusi …… (uraikan solusi yang telah dilakukan
dalam mengatasi hambatan di atas)
F. Saran-saran
NO. ASPEK DESKRIPSI
1. Saran untuk program …… (uraikan saran-saran berdasarkan
pelaksanaan revitalisasi di lapangan)
2. Saran untuk Ditbinsuslat …… (uraikan saran-saran untuk
Ditbinsuslat berdasarkan pelaksanaan
revitalisasi di lapangan)
Dibuat di ……………………....
pada tanggal ...................
Penanggung jawab lembaga,
______________________
Nama, tanda tangan & cap
LAMPIRAN
1. Laporan Keuangan
2. Foto copy bukti/kwitansi pengeluaran dana
3. Foto copy bukti pembayaran pajak
4. Daftar inventaris sarana hasil pengadaan, penambahan, dan
peningkatan melalui bantuan revitalisasi
5. Dokumen lain yang relevan
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Lampiran 8
ACUAN PENGAJUAN REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA LKP
RUMPUN PROGRAM : TEKNOLOGI
JENIS KETERAMPILAN : OTOMOTIF MOBIL
NO JENIS SARANA SPESIFIKASI/DESKRIPSI
A PERALATAN PRAKTIK MESIN
1 Engine Stand Trainer
Carbureutor 4 Tak, 4
sylinder (Bensin)
1 mesin digunakan oleh Maximal 5
orang/shift pembelajaran
Gasoline 1800 CC, 4 sylinder 7K
Sistem bahan bakar karburator
Sistem pengapian : konvesional (Platina)
Sistem pengisian : Alternator – regulator
Sistem starter : Overruning cluth
Panel Instrument : amperemeter, indicator,
bahan bakar, indicator suhu, indicator baterai,
indicator rpm, indicator oli, tangki bensin,
Accu 12 Volt 60Ah
2 Engine Stand Trainer EFI -
4 Tak, 4 sylinder (Bensin )
1 mesin digunakan oleh Maximal 5
orang/shift pembelajaran
Gasoline 1800 CC, 4 Tak 4 sylinder
Sistem bahan bakar Electric Fuell Engine
(Injection system - EFI)
Sistem pengisian : Alternator – IC
Sistem starter : Overruning cluth
Panel Instrument : amperemeter, indicator,
bahan bakar, indicator suhu, indicator baterai,
indicator rpm, indicator oli, tangki bensin,
Accu 12 Volt 60Ah
Stand : Rangka besi dengan roda
3 Engine Stand Trainer
Diesel 4 Tak, 4 sylinder
(Diesel)
1 mesin digunakan oleh Maximal 5
orang/shift pembelajaran
Diesel 3000 CC, 4 sylinder 4 Tak
Sistem bahan bakar pompa injeksi in-line
Sistem pengisian : Alternator – regulator
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Sistem starter : Overruning cluth
Panel Instrument lengkap: amperemeter,
indicator, bahan bakar, indicator suhu,
indicator baterai, indicator rpm, indicator oli,
tangki solar, Accu 12 Volt 60Ah
Stand : Rangka besi dengan roda
4 Stand gasoline engine
cutting 4 tak
Cuting petrol Engine symulator 1300cc 4
sylinder 4 Tak, terpasang pada dudukan yang
kuat dan stabil, sistem dan komponen utama
berfungsi baik
5 Stand diesel engine
cutting 4 tak
Cuting diesel Engine symulator 1500cc 4
sylinder 4 Tak terpasang pada dudukan yang
kuat dan stabil,sistem dan komponen utama
berfungsi baik
B PERALATAN PRAKTIK ELEKTRIK
6 Simulator system
penerangan, tanda, dan
system wiper
Kelistrikan bodi standar
Dilengkapi dengan high beam, low beam,
hazard, turn left & right indicator, wiper, stop
lamp, dan kaca
Batere 12 V 60 AH (baru)
Lengkap dengan panel dashboard
Ditempatkan pada yang kokoh, stabil, aman,
dan dilengapi dengan roda.
Dimensi disesuaikan
7 Simulator system
Pengisian (charger
system)
Digerakkan oleh motor listrik 1 phase 2 HP
Standar system pengisian pada mobil
Lengkap dengan alternator IC regulator,
amperermeter dan voltmeter
Kabel model plug & unplug
Ditempatkan pada yang kokoh, stabil, aman,
dan dilengapi dengan roda.
Dimensi disesuaikan
8 Simulator system starter Motor stater
Batere 12 V 60 AH
Dilengkapi dengan amperemeter
Ditempatkan pada yang kokoh, stabil, aman,
dan dilengapi dengan roda.
Dimensi disesuaikan
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9 Simulator system
pengapian konvensional
Digerakkan oleh motor listrik 220V dengan
putaran 1500 rpm
Dilengkapi dengan Distributor, Coil, Platina,
Kabel Busi, Busi
Ditempatkan pada yang kokoh, stabil, aman,
dan dilengapi dengan roda.
Dimensi disesuaikan
10 Simulator system air
conditioning (AC)
Digerakkan oleh motor listrik 1 phase 2 HP
Dilengkapi compressor, pressure gauge (low
pressure & high pressure), Evaporator model
double blower dengan 3 kecepatan
Dilengkapi dengan thermostat
Kondesor model press full house
Ditempatkan pada yang kokoh, stabil, aman,
dan dilengapi dengan roda.
Dimensi disesuaikan
11 Simulator power window Batere 12 V 60 AH
Dilengkapi dengan kunci kontak
Circuit breaker
Saklar pintu depan & belakang
Motor penggerak depan & belakang
Sikring
Ditempatkan pada yang kokoh, stabil, aman,
dan dilengapi dengan roda.
Dimensi disesuaikan
C PERALATAN PRAKTIK CHASIS DAN SISTEM PEMINDAH DAYA
12 Simulator System
Kemudi Manual
Dilengkapi dengan Steering wheel, Steering
column, Universal joint, Housing steering rack,
Booth steer, Tie rod
Ditempatkan pada yang kokoh, stabil, aman,
dan dilengapi dengan roda.
Dimensi disesuaikan
13 Simulator system kemudi
power steering dan
Simulator system suspensi
Digerakkan oleh motor listrik 1 phase 2 HP
Dilengkapi dengan Gear reducer, digital rpm
control
Lengkap dengan suspensi dan shock absorber
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Ditempatkan pada yang kokoh, stabil, aman,
dan dilengapi dengan roda.
Dimensi disesuaikan
14 Simulator system rem
tromol
Dilengkapi dengan pedal rem, Master
Cilyinder, Silinder roda, Backing plate, Sepatu
rem, Tromol rem
Ditempatkan pada yang kokoh, stabil, aman,
dan dilengapi dengan roda.
Dimensi disesuaikan
15 Simulator system rem
cakram
Dilengkapi dengan Pedal Rem, Master
Cilinder, Caliper, Pad Rem, Cakram
Ditempatkan pada yang kokoh, stabil, aman,
dan dilengapi dengan roda.
Dimensi disesuaikan
16 Simulator system kopling General cluth, komponen utama: plate,
diagframa, master silinder berfungsi dengan
baik
Ditempatkan pada yang kokoh, stabil, aman,
dan dilengapi dengan roda.
Dimensi disesuaikan
17 Simulator transmisi
manual 4 dan 5 kecepatan
General transmision, type sichromeesh G.50
dan L.40
Ditempatkan pada yang kokoh, stabil, aman,
dan dilengapi dengan roda.
Dimensi disesuaikan
18 Simulator transmisi
otomatis
Transmisi otomatis dengan 4 kecepatan
Potongan komponen utama harus terlihat,
dan diberi warna berbeda
Ditempatkan pada yang kokoh, stabil, aman,
dan dilengapi dengan roda.
Dimensi disesuaikan
D PERALATAN KHUSUS
19 Engine Tune Up Analyzer DC 12 V, Low range 0-1.600 Rpm, High Range
0-8.000 Rpm, Fuel Presure 0-5 Kg/Cm2,
Sparking Gap 0-13 mm (Adjustable)
20 Compresion tester Standar
21 Timing light Standar 12 V DC
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22 Hydrometer Standar
23 Voltmeter Digital 12 V multi
24 Multitester Digital 12 V multi
25 Battery charger 220V , 120 A Multi
26 Micrometer Standar 0,05 mm
27 Vernier caliver Standar 0,05 mm
28 Tachometer Standar
29 Armature growler tester General
30 Radiator tester Standar
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RUMPUN PROGRAM : Otomotif
JENIS KETERAMPILAN : Mekanik Sepeda Motor
NO JENIS SARANA SPESIFIKASI/DESKRIPSI
A ENGINE TRAINER
1
System Penerangan Standar
(Lampu-lampu, Klakson)
arus ac/dc dengan sumber arus 12 volt
2
Kelistrikan Body Standar,
Pengapian dan pengisian
arus ac/dc dengan sumber arus 12 volt
3
Mesin Sepeda Motor Trainer 4
tak
4 tak 1 silinder SOHC , 110-150 cc
4
Mesin Sepeda Motor Trainer 4
tak
4 tak 1 silinder DOHC , 110-150 cc dengan
sistem pendingin
5
Mesin Sepeda Motor Trainer 4
tak Cutting Away lengkap
4 tak 1 silinder , 110-150 cc, dengan
penggerak motor listrik (dinamo)
6
Mesin Sepeda Motor Trainer 2
tak
2 tak 1 silinder SOHC , 110-150 cc
7
Mesin Sepeda Motor Trainer 2
tak Cutting Away lengkap
2 tak 1 silinder DOHC , 110-150 cc dengan
sistem pendingin
8
Mesin Sepeda Motor Matic
Trainer
4 tak 100-150 cc
9
Mesin Sepeda Motor Matic
Trainer Cutting Away lengkap
4 tak 100-150 cc dengan penggerak motor
listrik (dinamo)
10
Mesin sepeda motor 4 tak
Cutting away lengkap
Sistem EFI 4 tak 1 silinder SOHC , 110-150
cc dengan penggerak motor listrik
(dinamo)
B SPECIAL SERVICE TOOLS
11 Special tool (full set) Tool set for service
C ENGINE TUNE UP
12 Tune Up Kit Special tool tune up 2 tak & 4 tak
13 Gasoline Compression Tester 0 – 15 kg/cm
2
14 Timing light 12 Volt 2 tak dan 4 tak
15 CDI, Coil Sepeda Motor Tester Bertegangan Ac dan Dc
D MEASURING EQUIPMENT
16 Dial Bore Gauge 18 - 35mm / 0,01mm
17 Dial Bore Gauge 35 - 50mm / 0,01mm
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18 Dial Bore Gauge 50 - 150mm / 0,01mm
19 Height Vernier Caliper 12" / 0,02mm
20 Dial Height Gauge 12" / 0,01mm
21 Dial Indicator 0 - 10mm / 0,01mm
22 Stand Dial Indicator Magnetic base , flexible arm
23 Dial Thickness Gauge 0 - 10mm / 0,01mm
24 Vernier caliper 6" / 0.02mm
25 Vernier caliper 8" / 0,02mm
26 Vernier caliper 12" / 0,02mm
27 Dial Caliper 6" / 0.02mm
28 Dial Caliper 8" / 0,02mm
29 Dial Caliper 12" / 0,02mm
30 Digital caliper 6" / 0.01mm
31 Digital caliper 8" / 0,01mm
32 Inside Micrometer 5 - 30mm / 0,01mm
33 Inside Micrometer 25 - 50mm / 0,01mm
34 Inside Micrometer 50 - 75mm / 0,01mm
35 Inside Micrometer 75 - 100mm / 0,01mm
36 Outside Micrometer 0 - 25mm / 0,01mm
37 Outside Micrometer 25 - 50mm / 0,01mm
38 Outside Micrometer 50 - 75mm / 0,01mm
39 Outside Micrometer 75 - 100mm / 0,01mm
40 Digital Outside Micrometer 0 - 25mm / 0,001mm
41 Digital Outside Micrometer 25 - 50mm / 0,001mm
42 Digital Outside Micrometer 50 - 75mm / 0,001mm
43 Micrometer Stand 160X110X130mm
44 Thickness Gauge 0,01-1.00mm , 20 blade
45 Analog Multimeter AC/DC 10-250 volt
46 Digital Multimeter AC/DC 10-250 volt
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RUMPUN PROGRAM ELEKTRONIKA
JENIS KETERAMPILAN Elektronika, AC, Televisi
NO JENIS SARANA SPESIFIKASI/DESKRIPSI
1 Alat-alat praktek reparasi AC
rumah dan AC mobil
Freezer, AC window, AC mobil, kompresor,
AC, Relay, Overload, Defrost, Thermostat,
Capacitor, dan peralatan utama lainnya.
2 Color Television Trainer  Mode sistim : NTSC, PAL, SECAM
 Ukuran tabung CRT: 14/15 inci
 Kanal frekuensi: VHF dan UHF
 Impedansi antenna : 75 Ohm
 Sistim suara : Built-in speaker
 Alignment terminal : 6 test point
 Waveform terminal : 20 test point
 Fault system: 20 electronics fault
system dengan display
 Power : 220 V/ 50 Hz
3 Tool set Obeng kembang, obeng minus, tang lancip,
pinn set, tang potong
4 Solder biasa 25 watt
5 Solder gun 20-50 watt
6 Avo meter analog 20kOhm/volt
7 Avo meter digital 10 Mega Ohm
8 Oscilloscope 20 Mega Hz
9 Audio Generator 20Hz - 200K= kHz
10 RF Generator 100kHz - 300MHz
11 Komponen Resistor, Kapasitor, dioda, dan transistor
12 Catu daya 1 A 1A 1.5 - 12 Volt
13 Catu daya 5 A 5A 1,5v sd 24 volt
14 Lampu pembesar 25 watt
15 Bor kecil Bor 1 mm sd 3 mm
16 Sedotan timah Panjang 30 cm
17 Trafo 1 A 1 Ampere
18 Trafo 3 A 3A
19 Penjepit pcb Mini
20 Papan pcb Single layer
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RUMPUN PROGRAM : KESEHATAN
JENIS KETERAMPILAN : TATA KECANTIKAN KULIT
NO JENIS SARANA SPESIFIKASI
1 Meja dan bangku menicure
dan pedicure
Kuat dan stabil, mudah dipindahkan, ukuran
memadai
2 Facial bed Kuat dan stabil. Ukuran 200 x 70 Cm dengan
tinggi 90 cm dan bagian kepala bisa dinaik
turunkan
3 Frimator Alat listrik untuk membersihkan dan
menggosok kulit wajah
4 Gasjezz / Pulverisator Alat listrik untuk memberikan penyegaran
pada kulit wajah
5 Pemanas Wax Depilasi Pemanas wax dengan listrik, bahan terbuat
dari plastik resin / melamin
6 Sauna / Steam badan Alat untuk menguap badan
7 Vapozone Alat listrik untuk penguap kulit wajah
8 Vibrator Badan Alat listrik untuk mengurut badan dengan
getaran
9 Alat-alat untuk facial  Vaporizer steam with/without ozone
 High Frequency units
 Galvanic unit for Disinrustation and
Iontophoresis
 Magnifying Lamp
10 Autoclave
11 Galvanic unit for body
treatment
12 Electrical Muscle Stimulation
13 Vacum Sucction unit for face
& body
Alat listrik untuk menyedot komedo, lemak-
lemak dan mengurangi kerut-kerut wajah
14 Pneumopatter / G.5 Alat listrik untuk mengurut badan dengan
getaran, tekan dan sedot
15 Infra Red Alat listrik untuk mengeringkan jerawat pada
wajah
16 Wax heater for hot wax
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17 Wax heater for warm wax
with stripes
18 Wooden steamer
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RUMPUN PROGRAM : KESEHATAN
JENIS KETERAMPILAN : TATA KECANTIKAN RAMBUT
No Jenis sarana Spesifikasi
1 Wasbak Tempat mencuci rambut lengkap dengan
kursinya
2 Droogkap Alat pengering rambut berdiri
3 Steamer Alat penguap rambut
4 Hairdryer Alat pengering genggam
5 Boneka sanggul Boneka untuk belajar sanggul
6 Keranjang kepala/
tanggok
Alat untuk membentuk/ menempel
hairpiece/cemara
7 Cemara panjang Rambut palsu untuk membentuk sanggul
tradisional
8 Hairpiece Rambut palsu untuk membentuk sanggul
dewi
9 Haarnet Alat untuk menutupi sanggul
10 Haarnaald Alat penguat sanggul
11 Gunting Alat untuk memangkas
12 Razor Alat untuk memangkas
13 Sisir bergigi jarang Alat untuk menyisir rambut
14 Sisir gunting Sisir untuk pemangkasan
15 Sisir sasak Sisir untuk menyasak
16 Sisir ekor Sisir untuk membagi rambut
17 Sikat MB Sikat untuk merapikan rambut
18 Sikat blow Sikat untuk blowdry
19 Klem/jepit gigi Alat untuk menjepit pembagian rambut
20 Rotto berbagai
ukuran
Alat untuk menggulung keriting
21 Kertas keriting Alat untuk melindungi ujung rambut
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22 Botol aplikator Botol untuk tempat kosmetik pengeritingan
23 Botol semprot Alat untuk membasahi rambut
24 Topi plastik Topi untuk mempercepat waktu olah pada
pe-ngeritingan
25 Mangkok cat Mangkok untuk mencam-pur cat rambut
26 Kwas cat Alat untuk mengoleskan cat rambut di kepala
27 Gelas ukur Alat untuk mengukur larutan
28 Cape Alat untuk melindungi tubuh dari serpihan
rambut
29 Roller Penggulung rambut un-tuk pratata
30 Tusuk set Alat untuk menyatukan rollset
31 Boneka sanggul Alat pembelajaran berbagai model sanggul
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RUMPUN PROGRAM : SPA
JENIS KETERAMPILAN : Spa Terapis
NO JENIS SARANA SPESIFIKASI
A Perlengkapan perawatan Aromaterapi
1 Minyak dasar (base oil) --
display
- 5 jenis minyak dasar ukuran @ 1 liter,
terdiri dari: minyak kelapa , minyak jagung ,
minyak kedele , minyak zaitun dan minyak
biji bunga matahari
2 Minyak atsiri (essential
oil/EO) -- display
- 10 jenis minyak atsiri @ 20 ml, terdiri
dari: EO melati , EO mawar , EO sereh , EO
jahe , EO cengkeh , EO kayu putih , EO
lavender, EO chamomile, EO teatree, EO
peppermint
B Perlengkapan perawatan Hidroterapi
3 Alat pemanas air Pemanas air untuk perawatan
basuh/mandi, facial Spa, Hair Spa
4 Mandi siraman Perangkat mandi siraman
5 Mandi berendam Perangkat mandi berendam
6 Penguapan badan Steam box/cabin
7 Under water massage - Bak under water massage dengan minimal
12 nozzles, tekanan 2.5-3 bar,
dengan/tanpa selang
8 Vichy shower - perangkat Vichy shower + dipan khusus
C Perlengkapan perawatan Termal Therapy
9 Sauna - ruangan dan perangkat sauna
10 Stone therapy - alat pemanas batu untuk Stone therapy
- batu untuk Stone therapy
11 Selimut panas (heating
blanket)
- selimut panas
D Perlengkapan perawatan Pijat
12 Peralatan Pijat Indonesia &
Pijat Internasional (Swedish)
Dipan perawatan, linen perawatan, dan
peralatan pendukung pijat Indonesia &
Internasional
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13 Pijat Refleksi - kursi refleksi, linen perawatan dan
peralatan pendukung pijat refleksi
E Perlengkapan perawatan Lulur dan Body Scrub
14 Perlengkapan perawatan
Lulur dan Body Scrub
- perlengkapan di ruangan Spa, dan
peralatan pendukung perawatan lulur dan
body scrub
F Perlengkapan perawatan Boreh dan Masker badan (Body mask)
15 Perlengkapan perawatan
Boreh dan Masker badan
(Body mask)
- perlengkapan di ruangan Spa, dan
peralatan pendukung perawatan Boreh dan
Masker badan (Body mask)
G Hair Spa secara manual
16 Perawatan Kulit Kepala dan
Rambut (Hair Spa) secara
Manual
- bak cuci rambut, meja, cermin perawatan,
pengering rambut
H Hair Spa dengan teknologi
17 Perawatan Kulit Kepala dan
Rambut (Hair Spa) dengan
Teknologi
- bak cuci rambut, meja, cermin perawatan,
pengering rambut
I Facial Spa secara manual
18 Facial Spa secara Manual - alat sterilisasi basah
J Facial Spa dengan teknologi
19 Facial Spa dengan Teknologi - alat sterilisasi kering
- vapozone + magnifying lamp
- mesin galvanic, vacuum, HF
K Hand & Foot Spa secara manual
20 Hand & Foot Spa secara
Manual
- peralatan manicure & pedicure, terdiri
dari: gunting kuku, kikir kuku, pemotong
kutikel, silet pisau credo, penghalus lapisan
keras telapak kaki, sikat kuku, buffer
penghalus kuku
- alat sterilisasi untuk peralatan manicure,
pedicure
L Hand & Foot Spa dengan teknologi
21 Hand & Foot Spa dengan
Teknologi
- perlengkapan Hand & Foot Spa secara
Manual, alat pemanas parafin
M Perlengkapan perawatan Spa untuk Area Khusus Badan (Bust Treatment,
Back Treatment, V-Spa)
22 Perawatan Payudara (Bust
Treatment) secara Manual
Perlengkapan pijat, scrub, masker.
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23 Perawatan Punggung (Back
Treatment)
Perlengkapan pijat, scrub, masker.
24 Perawatan area V (V-Spa) Perlengkapan pijat/totok khusus area V,
bangku khusus untuk penguapan area V,
alat sterilisasi untuk mangkok produk, alas
bangku khusus, mangkok produk basuh
area V
N Perlengkapan perawatan Spa untuk penghilang bulu badan (Depilasi)
25 Depilasi dengan cara waxing - pemanas wax, spatula, dan peralatan
depilasi lainnya
0 Media pembelajaran
26 Patung/model 3 dimensi Rangka tubuh , organ tubuh
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RUMPUN PROGRAM : VOKASIONAL
JENIS KETERAMPILAN : LAS
NO JENIS SARANA SPESIFIKASI
1 Oxy AC Telin 1 set Tabung agunan oksigen
Tabung las karbit
Selang las AC telin 15 meter
Tang las
Sikat baja
Palu telak
Tang panas
Pelat baja
Kuningan
Borak
Amplas
2 Mesin genset/diesel 16 DK komplit dinamo 7 kg
3 Mesin bor meja
4 Gerinda potong
5 Travo las
6 Gerinda tangan
7 Mesin bor tangan
8 Gergaji besi beton
9 Gergaji besi tangan
10 Ragum
11 Gunting pelat
12 Alat Pelindung Diri (APD)
Kedok las, Pakaian las, Pelindung dada,
Sepatu kerja, Pakaian las, Sarung tangan,
Topi
13 Kawat las listrik
14 Mata bor
15 AV Meter
16 Pelat seng 0,5 X 800 X 1000 mm
17 Ampere meter
18 Sney M 12 X 175 mm
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RUMPUN PROGRAM : JASA
JENIS KETERAMPILAN : TATA BOGA
NO JENIS SARANA SPESIFIKASI/DESKRIPSI
I Kitchen Tools (Alat bantu kecil) :
1 Saringan santan / Strainer Bahan Stainless Steel
2 Sendok kayu/Wooden spatula Bahan Kayu
3 Sutil/Frying spatula Bahan Stainless Steel
4 Serok/Skimmer spatula Bahan Stainless Steel
5 Sendok sayur/Ladle Bahan Stainless Steel
6 Talenan/ Cutting board Bahan Plastik padat
7 Cobek + ulekan Bahan Batu Padat
8 Loyang persegi 4, ukuran P x L
x T
Bahan Allumunium/stainles steel
- 18 cm x 18 cm x 7 cm,
- 20 cm x 20 cm x 7 cm,
- 24 cm x 24 cm x 7 cm,
- 26 cm x 26 cm x 7 cm,
- 30 cm x 30 cm x 7 cm ,
- 40 cm x 40 cm x 7 cm
- 50 cm x 50 cm x 7 cm
9 Loyang persegi panjang,
ukuran P x L :
Bahan Allumunium/stainles steel
- 30 cm x 40 cm,
- 50 cm x 35 cm
- 60 cm x 35 cm
10 Loyang cake bulat, Ukuran : Bahan Allumunium/stainles steel
- diameter 18 cm,
- diameter 20 cm,
- diameter 22 cm,
- diameter 26 cm
- diameter 35 cm
11 Scraper Bahan Plastik / stainless steel
- 10 cm x 10 cm
- 15 cm x 10 cm
12 Spatula Bahan Stainless Steel
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13 Rolling pin Bahan Kayu
14 Rotari table (meja untuk cake
decoration)
Bahan Kayu
15 Peeler Bahan Stainless Steel
16 Knife Set Bahan Stainless Steel
- 1 macam vebetables
knife,
- 1 macam multi purpose
knife,
- 1 macam turning knife,
- 1 macam cleaver knife,
- 1 macam bread knife /
pisau roti
17 Can Opener Bahan Stainless Steel
18 Vegetables spoon Bahan Stainless Steel
19 Meat fork Bahan Stainless Steel
20 Tong Bahan Stainless Steel
21 Ballon whisk Bahan Stainless Steel
22 Scale Digital (timbangan
digital)
Bahan Stainless Steel
23 Waskom / Bowl kecil Bahan Stainless Steel
24 Waskom / Bowl sedang Bahan Stainless Steel
25 Waskom/ Bowl Besar Bahan Stainless Steel
II Kitchen Utensil (Alat bantu Sedang) :
1 Blender Bahan Stainless Steel
2 Mixer Bahan Stainless Steel
3 Wajan / Wok Bahan Black Steel
4 Baki / Tray Bahan Stainless Steel
5 Panci kaldu / Stock Pot Bahan Stainless Steel
6 Panci semur / Casserole Bahan Stainless Steel
7 Kukusan / Steamer Bahan Stainless Steel
8 Pan dadar / Pan Frying Bahan Stainless Steel
9 Noodle maker ( ampia ) Bahan Stainless Steel
10 Sauce pan (panic saus
bertangkai)
Bahan Stainless Steel
III Kitchen Equipmen (Alat masak besar) :
1 Kompor fortable Bahan Stainless Steel
2 Oven Bahan Stainless Steel
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3 Tabung Gas LPG Standar Pertamina
4 Meja kerja Bahan Stainless Steel
5 Tempat Cuci piring / Sink Bahan Stainless Steel
6 Rak Alat Bahan Stainless Steel
7 Lemari bumbu Bahan Stainless Steel
8 Meja Hidang Bahan Stainless Steel
9 Refrigerator Bahan Stainless Steel
10 Frezzer Box Bahan Stainless Steel
IV Peralatan Tata Hidang
1 Chaving dish Bahan Stainless Steel
2 Piring makan Bahan keramik
3 Mangkuk sup Bahan keramik
4 Sendok dan garpu
- Sendok sup (Soup spoon) Bahan Stainless Steel
- Sendok makan (Dinner
spoon)
Bahan Stainless Steel
- Sendok teh ( tea spoon) Bahan Stainless Steel
- Sendok kopi ( coffee
spoon)
Bahan Stainless Steel
- Garpu kue ( dessert fork
)
Bahan Stainless Steel
- Garpu makan ( dinner
fork )
Bahan Stainless Steel
5 Gelas minum (water goblet) Bahan kaca
6 Gelas teh dan kopi dan
tatakan
Bahan keramik
7 Coffee warmer Elektrik dilengkapi dengan jar/pitcher
tempat teh atau kopi
8 Taplak meja / Table cloth Bahan damas, warna putih
9 Rok Meja / skirting cloth Bahan satin
10 Fitrace Bahan katun / renda
11 Dispenser Bahan elektrik dilengkapi dengan 2
tabung galon berbentuk persegi empat
terbuat dari plastik fiber
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RUMPUN PROGRAM : VOKASIONAL
JENIS KETERAMPILAN : KOMPUTER (Multimedia
Spesifikasi Komputer Multimedia (Audio & Video Editing)
No Nama Sarana Merk / Spesifikasi
1 CPU Motherboard LGA/AM
Processor Minimal 3.0 GHz
VGA Card GT 430
Memory DDR3 4GB
HDD Sata II 500GB
Optical Drive DVDRW Sata 24x OEM
2 UPS 500VA, 230V, 300 Watts
3 Cassing Disesuaikan + PSU 500W
4 Monitor LED 21.5"
5 Keyboard + Mouse Keyboard PS/2 + 800 dpi Optical Mouse PS/2 and USB
6 Speaker 15 Watt
7 AV kabel kabel usb, firewire, svideo, RGB, rca dan kabel lain
yang berhubungan dgn audio video
8 TV Tuner VHF-UHF Antenna 75 Ohm (Optional, Antenna not
Included), up 1680 x 1050 (Support 4:3 / 16:9 / 16:10
Wide Screen LCD) , Composite (RCA) / S-Video
PAL/NTSC, 140.4(W) x 26.5(H) x 98.3(D) mm, IR full
function 24 key
9 Camera video Video Digital, MMC, 2.7", DVD, 1/6" CCD, 800K Pixel
10 Camera foto APS-C Digital SLR, 18.7 Megapixel, LiveView, Full HD
1080, SD/ SDHC/ SDXC Card Slot, 3.0" TFT LCD, include
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS
11 Multimedia card video dengan memory min, 1Gb dan sound card
stereo
12 Webcam Min. 5 megapixel
13 Printer Printer Inkjet atau Laser Color
14 scanner Fletbed
15 Software Sistem Operasi (Windows 7)
Aplikasi Multi Media yg berhubungan dengan design -
editing - rendering photo, video dan animasi
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Spesifikasi Komputer Desain Grafis
No Nama Barang Merk / Spesifikasi
1 CPU Motherboard LGA/AM
Processor Minimal 3.0 Ghz
VGA Card GT 430
Memory DDR3 4GB
HDD Sata II 320 GB
Optical Drive DVDRW
2 Cassing Disesuaikan
3 Monitor LED 21.5"
4 Keyboard + Mouse Keyboard PS/2 + 800 dpi Optical Mouse PS/2 and
USB
5 UPS 500VA, 230V, 300 Watts
6 Printer Injet A3 Color, USB
7 scanner Fletbed
8 Software Sistem Operasi (Windows 7)
Aplikasi Bitmap (Adobe Photoshop CS5)
Aplikasi Vector (Adobe Ilustrator CS5)
9 Mesin Press Kaos
Mug
Pin
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Spesifikasi Komputer Teknisi Dan Jaringan untuk 10 PC + 1 Server
No Nama Barang Merk / Spesifikasi
1 CPU Server Motherboard LGA/AM
Processor Minimal 3.0 Ghz
Memory DDR3 4GB
HDD Sata II 500GB
Optical Drive : DVDRW
LAN Card : TG3269
2 CPU Client Motherboard : LGA/AM
Processor Minimal 2.5 Ghz
Memory DDR2 2GB
Hard Disk Sata 250 GB
Optical Drive : DVDRW
3 Cassing Disesuaikan PSU 500W
4 Monitor Server LED 21.5"
5 Monitor Client LED 15”
6 Keyboard + Mouse Keyboard PS/2 + 800 dpi Optical Mouse PS/2 and
USB
7 Modem Router + Wifi TD-W8960G
8 Wireless Router WRT160N
9 Wireless Acess Point WAP54G
10 Konektor UTP RJ45
11 Kabel UTP Cat. 5/6
12 Switch 16 Port
13 Tang Krimping Untuk RJ45
14 Lan Tester Memiliki kemampuan mendeteksi kabel dan
speed
15 Toolkit Paket
16 System Operasi Sistem Operasi ( Windows 7)
Sistem Operasi Jaringan (Window Server
Standard 2008 5 Client)
17 Printer Inkjet
18 scanner Fletbed
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Spesifikasi Komputer Aplikasi Perkantoran
No Nama Barang Merk / Spesifikasi
1 CPU Mainboard : LGA/AM
Minimal 2.5Ghz , Mem. 1GB, DVD
RW, HD Sata 320 GB, Cassing
disesuaikan
2 Monitor LED 18.5"
3 Keyboard + Mouse Combo, USB
4 Printer Inkjet
5 Scanner flatbed
6 UPS 500 VA
7 Swtich Hub 16 Port
8 Modem Router ADSL2/2 + Modem Router, 4-port
UTP 10/100Mbps
9 Software Original Sistem Operasi (Windows 7 Prof)
Aplikasi Perkantoran (Office
Professional 2007)
Sistem Operasi Jaringan (Window
Server Standard 2008 10 Client)
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RUMPUN PROGRAM : Pariwisata
Jenis Keterampilan : Perhotelan
NO JENIS SARANA SPESIFIKASI/DESKRIPSI
HOUSEKEEPING
Peralatan dalam kamar tidur (Model Room)
1 Bed /Tempat tidur Ukuran 100x200 cm, single bed
2 Bed pad/Alas penyerap air Terbuar dari katun ukuran 100.200
cmsingle bed
3 Wall lamp/Lampu dinding Terbuat dari stanlys/kayu, dengan
bohlam lampu tidur
4 Standing lamp/Lampu diri Terbuat dari stanlys
5 Sheet/Sprei Terbuat dari katun
6 Duve/Bed Cover/Penutup kasur Terbuat dari katun
7 Pillow/Bantal Terbuat dari katun
8 Pillow Case/Sarung bantal Terbuat dari katun
9 Blanket / Selimut Terbat dari semi wol/
10 Bed cover Terbuat dari katun
11 Writing, chair desk/Meja tulis Terbuat dari kayu
12 Dressing Mirror/Meja rias Terbuat dari kayu dan kaca
13 Luggage rack/Rak koper Terbuat dari kayu
14 Coffee Table/Meja kopi Terbuat dari kayu
15 TV set 14” Cukup jelas
16 Wardrobe/Lemari pakaian Terbuat dari kayu
Kamar Mandi (Bath Room)
17 Shower temple dinding Bahan stanlys
18 Shower Curtain/Horden Bahan plastik
19 Toilet Bowl set/kloset duduk Bahan kramik
20 Wash basin set/Cuci tangan Bahan kramik
21 Linen rack/Rak handuk Terbuat dari stanlys
22 Bath Towel/Handuk mandi Terbuat dari katun
23 Face Towel/Handuk muka Terbuat dari katun
24 Hand Towel/Handuk tangan Terbuat dari katun
25 Amenities/Shampo,sabun,sikat gigi,
shower cap
Gunakan yang ada di swalayan
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Cleaning Tool
26 Broom/Sapu Bahan plastik
27 Dust pan/Serok sampah Bahan plastik
28 Alat pel manual Bahan palstik dan besi
29 Waste basket/Kranjang sampah Bahan plastik
30 Vacuum Cleaner/Penyedot debu Disesuaikan dengan kebutuhan besar
dan kecilnya alat
31 Trolley/housekeeping / Bahan stenlys/besi
32 Sikat tongkai plastik
33 Wet Floor Bahan Plastik
RESTAURANT
34 Table and chair /Meja kursi makan Meja terbuat dari kayu/kombinasi
kaca, kursi dari stanlys/standart
35 Side board/Meja piring kotor Bahan kayu bisa dilipat
36 Tray/Baki/Nampan plastik/stanlys/kayu
37 Ashtray /Asbak Bahan kramik
38 Flower Vase/Vas bunga Bahan kaca/kramik
39 Table number/Nomor meja Bahan akrilik/kaca
40 Salt/Pepper Shaker/Tempat garem Bahan kramik
41 Sugar/Cream disc/Tempat susu Bahan kramik
42 Sauce disc/ tempat sambel Bahan stenlys
43 Table Cloth/Taplak meja Bahan katun
44 Napkin/Serbet Bahan Katun
45 Dust cloth/Lap meja Bahan Katun
46 Dinner Plate/Piring makan Bahan keramik
47 Dessert Plate/Piring buah Bahan keramik
48 B&B Plate/Piring roti,mentega Bahan keramik
49 Water Pitcher/Teko air putih Bahan stanlys/kaca
50 Water Goblet/Gelas air putih Bahan kaca
51 Coffee/Tea set/Cangkir teh, kopi Bahan keramik
52 Cutlery’s box/Kotak alat makan Bahan plasti padat
53 Coffee/Tea Spoon/Sendok teh, kopi Bahan stanlys
54 Dinner spoon/Sendok makan Bahan stanlys
55 Soup spoon/Sendok sup Bahan stanlys
56 Dessert spoon/Sendok buah Bahan stanlys
57 Dinner Fork/Garpu makan Bahan stanlys
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58 Dessert Fork/Garpu buah Bahan stanlys
59 Dinner Knife/Pisau makan steak Bahan stanlys
60 Dessert Knife/Pisau buah Bahan stanlys
61 Coffe Warmer
62 Trolley
PERALATAN BAR
63 Bar counter Bahan kayu
64 Jigger Bahan Stanlys ukuran S, M, L
65 Secker Bahan stanlys ukuran S, M, L
66 Stir Bahan stanlys
67 Long Bar spoon Bahan stanlys
68 Garnish accessories Berpariasi bahan plastic
69 Tray Kayu
70 Birr glass
71 Wine glass
72 White wine glass
73 Red wine glass
74 Balon glass
75 Tequila glass
76 Colin glass
77 Water goblet
78 Juice glass
79 Basket ice
80 Jambi glass
81 Brandi glass
82 Margareta glass
83 Jug
84 Blender
85 Place med glass
86 Bottle opener
87 Printer Standar hitam putih
88 Telephone Standart
89 Reception desk/Meja Reception Bahan kayu
90 Key rack/Rak kunci Bahan steles
91 Stamp Machine/Mesin
92 Safety Box/Bok barang berharga Terbuat dari besi
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93 Trolley/Kereta barang bawaan tamu Stenlistil
94 Suit case/ Koper tamu Koper ukuran S,M,L
95 Registration Card/Karu pendaftaran Disight dan cetak
96 Guest Card/Kartu Tamu Dicetak art paper
97 Key Card/Kunci Tamu Bentuk kartu
98 Meal voucher/Kupon Makan Dicetak bentuk buku
99 Guest Folio/Format Tagihan tamu dicetak
100 Room rate/Harga Kamar Dicetak
FRONT OFFICE
101 Komputer Desktop Pentium 4, beserta mejanya
102 Printer Standar hitam putih
103 Telephone Standart
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